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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EaatlOth Street 
~- ' 
1'o. d , 8ám. 
THE FIRST RESULT A magyarországi bányászok helyzete FEL VETTÜK A HARCOT 
\ . 
LojlJI iuinen are ruenUng the interlerenae ln thek privat.e af. 
f&in, by th8 Logu Coal Opera.t.on. llubinek Gyula helyet.le• '11fflisrlerelnök nyilatkoiik a /,/oggar Bányd4zlap buda/1€1ti 
tud6ait6J6nak. 
Lop.n rid&- magyar bi.nyiuai mollet\lnk n.nmJt. - .As ldtfU 
btnyáuok ia veliink ft'Ullek. 
MAGYAR BÁNTÁSZLAI' 
M U N,K AH I RE K Ametjka független lesz 
A~ "Amerieao ObemieaJ , Soei. 
e.ty" Chiengoban lartrllt gyii. 
lédn m.egállapitottAlr., tiogy Nlí• 
metorsúg lr.iárólagos ~ralma 
vegyaz.-r~lr.ben megtort u Egye-
1üh Államolr.ban. A háboru alaU 
1920. OiCTÓRF:R H 
Adjon d Í.,g::.:nak 
'"'gy .... ,~'=.'" • ..-,.,.'· .... ~-
gct .:...:... .•. , .. ogy 
· áll2ndóan , ol:a 
azokat Colgate's-
szel. 




NOVEMBER 9-tN INDUL 
DUBROVNIKBA ES TRIESZTBE 
Harmadosztályu jegy ára ......... $125.00 
Wuhingtoni birek 
'1 :&gJNWt Álliu:nok 
aj~· 
.\ llRdügyminiu:lérium uj ter-
nzttt luírom rhue osztja u ame• 
rik1 ibdBertget. AJ:ell3 vonala 
rwdt1 batlaettg, mely 300,000 
tisttl"'IJ k katouáblll fog állani, a 
nd!<hlik vonal a National Ouard 
4J,i_1,oO taggal. A harmadik vo. 
nal i.-.-J: a tartalék, melybe 70,000 
11r1ulék'III tiutct neveztek ki ed• 
di~ ,is mfg tizenkét uerre van 
!lriik~J-
oroswruig anny él platina 
tenne\éae. • 
, KERESÜNK 25 MAGYAR BÁNYÁSZT 
' CSALÁDOST VAGY NOTLENT 
llh,MU-1,,1,; t-t ·l~UIO•I& t6thetsli:6aL Kk. ton-
... klrftfrt ,1.:."{l,--,411.40 rl101.li11t, 
rb 
11
~~ll.nt J6 urb&IO 1'1U11Ulk. A .._ ◄ N fél w, ...,....., -- b, 
A pl&er, un Utola. lftl>J>lo111 k IIIOZIAilnhú., J6 11-«J' hhalt: 
kcrltd <- tartJ,at4llaWltáL 
Nll.11nJ< .ok tnaoar do1-oiit ll10llt. C. ~ at a bd)'ti, 
tt>M.&lftllPll"""-l<alJ(ilb4AnO. 
ht doi,:(tdk Sza.bó 0..b4n. 6-.,r, Kert61K. ldt adl'fte11 adnall 
fehiUg°"llúl, 
D. C. WOOD, Ckneral Jlanager 
MAGYAR BANYAllSUP 
Cork, a legirebb város 1 
lronzágban. 
A corkf polginnester boeun 
éluiégutrijkJa érdekeué teu.i ad \ 
a vára.t, melynek legf6bb biva- 1 
talnohvolt.· 1 
Cork, Ironú.g harmadik nagy• 1 
úgu vf1ma, hasonfü New York: 
hoz abb&n, hogy u.intén u.igeten 1 
épfilt, melyat két oldalon folyam 
övez és azok egy tengeriibölben 
találkoznak. ltHnduonáltal nem 1 
TU'Dey Mining Co., S T O N E, KY. ~~:e~ ~r~::~!z~0:~; i 
vaneur lak03a van, kevés fonto- 'I 
u bb nyilvlinot épülete & utcája 
,----------------- 61lap09,moe.rasterilldenépü1t, 
3. S1a1e Department htC11ült!seJr,==========;=;=====c,;, mig New York viroa területe C6ll• 
mrint n Bolse,·iki konniny a H J P• uikla. · 
s:zetl'ezctlen!ég éa munká!lhiány O land-Amer:ica' Line A ~folyam,melyCorkotkö- 1 
li:i)\'clk„ztében nem volt képel! u OUPL.4.CSA\·ARo HA,11)K l~'"DUL,UU. : rülveu.i, egy kis ésiaki tóbol ercd , j 
19'!0-ik e17e megillapitott .arany Soordam, tRnl,611 ••• _ •• okt. 1s N uo„ 11 
1 
Rotterdamon~ü Ennek a tónak egy kia uigctéről 
k platina b&nybzati programját fi~~"-~ 6=- ~::: r==~ HAMBtJB.q.ba jött a hetedik azázadhan a kegyes 1 
kcrw:tid ,·inni. As. e16rc megálla• llottenlun .. nottm'-"'r O M deoemb<,r 11 (Ottxha."11) remeto Szent Pin Barre éa kolos· 
,. pitoll program szerint az Ura \. Fenti hajók 3-ik 0!~t;it!~!n ::~~nE~.,.":.;rf:i~:es utazás nyllik tori alapított azon a szigeten, me-
. ::::~"::a~•~r~=~~~r~~~l:;~; MOST MÁR ROTl'EJU>AMON ÁT LEHET UTAZNI ~~".:~k:;~k :ti:'t'afo~s;~t~~: 
~~8:~'j'.. :;!n:::~~z;::pj:~:~':t H O L LA N D • A MER I e A L I NE ~~::.:,,:t, e~~k:n~e-gi IZAllltröl \'llll 
)11'! Ínlll uan,i·at és 2U font 
1
,lati• 24 STATE STJ\f:E'r, NEW \ "OUK, :N. \ ". Cork kikÖIÖjc a Jeirjobb C)li:\az 
~1 lln7.tak feLq1.inre. Ironidgban, 1•iz.e n3,igodt ésdleo-
Az Amerikai Vöriis Kereut. Pran-
ciaoruigb&n & Belgiumbiln. 
\1. Amerikai Vöriii, Kereut ~:11,H'~ület vi§!lza,·onja n· Franeia-
,.rqá,ban és BcJJriumbanJ.o,·ö ki. 
rrn<lrltt~,Q:cit, amint a még rnktft• 
ron le,·ö1élclmi11.ercket bJ n1hane-
min kio11Ztottlik. Az 1020 junius 
30-ítn lcz6.r6dott hh•atalo& li\'rn 
Franeiaol'll.l'.Agban H Bei(!:iumbau 
3,%.; 1•,",ro1mak és falunak nyuj• 
11,)1:t segélyt az Amerikai Vörös 
Keret11-t, mely 1Cgélyen 3,030,000 
Ut'mély ré11ze11ill. 
Nim.et telepit.él Oro11oruágba.u. 
~tlJ.l"kbolmból hker.rtt hirek 
----------------. de., épen c.zéri nagyon gyakran 
volt kitéve tengeri támadAaoknak. 
A d~nok kéw:er is fiilíil!'ették Cor-
1 
1•'. AD. RICHTER & CO~ kot és 1012-hcn egy d(m v~rost 
N,w York. alapilottak az elpuufüott helyen. 
:g;;t~\~~;:·;it•ü::r:
1
: k3uö!~~~::~ ~:ti7ak l~;i;_~,c~,ii::;:!~~~t:k "!: ! 
:i~fu~Zl.~~~mc•:d.:ien:t :;
3
::~;n::i : :es::!:!;~~k, ki a~:bé a:u~:zük~~ 
gycrmckrm moguakitil nclkiil aludta it H92·ben, mikor Columbo11 fel-
n cjsukit C1 nem keltett 6t :Uomra fedezte Ameriklt, Cork v!roaa 
::t;f ;a&ni•~•:"~~e~~~• ~~~•~:z~li~Í ~~;~ia:g~:,~!c:~i~:~o!:::~:v;; 
~1°~!e:;~{.~/c':•~~~:~yi;:~1~11\~k,•oÍt11cc; Le.hanyatlott , lefejeEtfk at akkori 
nyugodt pcrccrn am,g a gycrn,cbm polgArmeatert és a város elve,z. 
ucn„cdert. tette 1l,pit6levelét. ml;;do~1fo1il:,UCl'ö0.I{r:!~k~1 ajin\ouam A kitil116 kiköt6 már r ~1tid6k 
A. K., Philadelphia. óta fontoe hellyé tette Corkot. A 
A gyermekek legjobb barátja ;!::~eos::;ti'-1::ts':~: 
Ha i)'crmckr ingcrl61, nyugr&lan, adjon neki egy kanillal lcfckv.!1 hogy a corlri polg!rmeaternek ten• 
n:erint tgy német kiildöttaég tar - :it'~~ 1!!~":::~•~•ttb:~:'t ~r~cki .K?:i::.~r ;~rb4t••kcdele van • u:k gt!fflagyi rangot adott , melyet a 
,óiko<lik Mos„kdban, mely 6rii. pol,ármeaterek ,a mai ·napig meg-
,i "'"''"•lm«"'"''""''"•~ B A MB f N Q t,rtotuk, ' ' 
natk:016 mc,tllapodlUlt kötött a A lalcöl6 neve Qneenatown. mely 
::~:etB7.~~1;;";ng~~-i~ ;:;~:~~~~ tillajdonképen ell'Y lffle a vAroa· 
Gi5 ezer aker földet enged 4t CJ!Y f,~i~i:~:~;:~!i:t:::~~i,~;~!l~:~~::!:,l;::~'~;~6~ 1~~~~0,1:;ffi~~j ~~~~ce:n!::t:b~:,k ~:l~~:k k~ 
CM1mó iry6. rral együtt el'(~· német a gyárból 6o cent . r e112tül több mint egy miÍlió ir ki• 
mnnkh szöv~l~él!'nek lcteleprdki F. AD. RICHTER & CO., B111b Trna.i.PI Didi. t.:u. 5. BROO:..:LY1;, ;;. ';. vindor16 bngyln el könyuó ar,e-
~~1okl'1l . _____ ww».L $<,•~ ez ~A<"~ mekkel ueretett badját a uoron-
- PATENTOK • 1========= ========· gató nyomor miatt. . . 
1 
~f~:ítb:;~~rt!f::11~ 1 ;--------------------·--·--·----·-------------------; id:én 1:::::i~ll i~:~i ö~~i;l:t~ 
":,.:u::~J~~.!";r;:Tc\t:•.UI· , : KARÁCSONYI NAGY TÁRSAS UTAZÁS! : ~;=~~1!0 j:11h::::kv~11: 1~?-
- 11"'~d;~~w.:,~:o~T!;;k, ÍIÍll1! November 23-án PÁTRIA nevü gyors hajón. ! :h:: v;~::~;t~~;:~;;lh~:v:;: 
f „ Aff{GiELi:NTEii~:j j Saját megbizottunk kisérete mellett. 1 pn:1:!~~m!;;:~~n ne„e1.ete~él!e 
: A SZ~!J~ ~~,,~!L DALAI :': ,t karác•onyi ünnepeket caal6dj~ körében töltheti,' :e~1:;?t:~:~é~~/:C:kl~~j:c! 
: ~~~~~11 .. ::,~111,~~ : : :;,,:;t1•::,:;::á~::t~ik;t~C:C~ e~e~11le::r;~!:"!:J,!~o::,;: co~ki kiköti! 't6i, t~: ~11rtjh ! ~:1t>~r";:.~:;"~7.: 1 do!l&r. i : Trie&Aztlöl egye,re8a~ ~uti 0öu11hzeki.i~it!,• t~b az i:a:,d/J/)/)val. :'ely:~~;~:ii~ 1:;:::~t,:,bv;'. 
1 "''ltr••n•Mhc1II n ,.,,..  ...,;n..i 1 1 lllagyar unyuBZ 011 u ..., uu m voli i s;~~~/:vc!!L ! i ::::,:;t;;rt:c~:i!."Ylfaror11uíg m,1:gszá{lott la meg aem _; ______ _ 
! 11.~~fcT.7':k~!tG!iL!! ~,·. j j mély~~~~Y~:a~ :~~~~ ; 1: 311: i':.~~:~: :r;lt~u~ :: Az AJma-1'acker Coal 
Eik. Co. megegyezett a 
muJt:~~:~
11 v~:s;..:~! : ~:::: t~a:::k":~~':n~i:I~t~ bányász-szervezettel. 
étkczík. . 
Ha ninc1 utlevclc, irj~ll b mi azr"tzonnal mepzere.ullk. 
Foglalja le hajójtgyét minél el6hh, hogy a hajón j6 he-
lyet bb:tosi11unk réazérc. 
Mie16tt a mostani lakhclyérlll elutazik, kérjen bilny,u-
jelvényt. 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
HIMLER MÁRTON 
RÓNA ÁRMÁND. Manager 
New York, N. Y. 
KJ AKAR HAZAUTAZNI? 
Qiiná lta11a azonnal a:i: utlevelét Cseho-Sovák.iá.ba • 
egy nap alatt, Románia á.ltal elfoglalt te rületre egy naf> 
alatt, Jugou.láviába ejn' nap alatt és a magyar utlevelet 
pedig hét nnp n laU szerezzük meg. 
,, Hajójegyeket a legjobb vonalra eredeti árakon adunk. 
e1. Pénzbeváltál!ra nem kényneritjük feleiuket. Kérjen felviligositbt. 
. MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
11 1 RÓNA. ÁRMÁND, /Jlanaqer. 
1 75E. IOthStreet, New York City. 
"-.... -~.....:--- ·····••••·················•······•·······•······••··· 
Tudatjuk a Magyar 
Bányászlap olvasóival, 
hogy az Alma-Thacker 
Coal Company egyez-
ségre lépett' a bányász 
szervezettel, vagyis el-
ismerte a telepén a 
junit. 
Ez a társaság a ma-
gyar bányászokat min-
dig szivesen · a lkalmaz-
ta, a magyar bányá-
szokkal jól bánt s most, 
hogy a s ztrájk véget 
ért ajánljuJc minden 
magyar bányásznak, 
hogy az Alma-Thacker 
Coal Co. bániájánál ke-
ressen alkalmazást1 -
Postacim: McCarr, Ky., 
de a vasuti állomás 




A Himler CoaJ. Company réuvényjegyzéJei lezáród. 
nak. E héten, kedden, október ötödikén a tánaság fél-
milliós alaptőkéjéből mindössze rIBGYEZERHATSZÁZ 
dollár ára részvény nem volt lejegyezve. 
Ezt a negyvenhat részvényt természetesen le fogják 
pár nap alatt jegyezni és akkor több részvényt nem lehet 
venni senkinek. 
~ely magyar bányász még jegyezni akar a társa-
ság részvényeibó1, azonnal küldje be a jegyzését a tár-
sasághoz. 
Aki nem tudja egyszerre fizetni a részvények árát, 
az küldjön be annyiszor hatvan dollárt, ahány részvényt 
kiván jegyezni. 
Küldje a jegyzisét azonnal erre a cimre: 
HIMLER COAL COMPANY, 
Warfiela, Ky. 
Logan vidék magyarjaihoz! 
Logan vidék --magyarjai értesültek la· 
punk mult heti számából, hogy a bánya• 
uraik mennyire ellenzik, ha ők nálunk rész• 
vényt jegyeznek. 
Azt jelenti a sz'ámukra a magyarok rész• 
vényjegyzése, hogy idővel elvesztik a ma• 
gyar bányászaik egy részét, mert azok a ,a. 
ját bányáikban fognak dolgozni. 
A Himler Coal Company összes, F~L· 
MILLIÓ DOLLÁR ára részvényeiből még 
negyvenhat dárab van eladatlan, illetve 
lejegyzetlen. ) 
Azt szeretnénk, ha minél több Logan 
vidéki magyar csatlakozna még hozzánk, 
csak azért, mert a társaságok annyira ggü~ 
lŐlik ezt a vállalatot. 
"--.-;:.l ki többet nem vehet, csak ;gy -~éiz. 
vényt vegyen, de feltétlenül csatlakozzék 
)iozzánk. 
Csak ez lehet a Logan vidéki magyar 
bányászok felelete a bányatulajdonosok 
eljárására és gyülöletére. Amire még ké-
sőbb ebben a lapban a szerkesztő uggiB visz• 
sza fog térni. ..,.-
HIMLER COAL COMPANY. 
.b ~lill -,:,ar ""'rúdap I "'"' Onlr llunl(VWI Mlnen1 
a. Eff•lt ,lllátDolr.baa loamal ln the UnU.ed St&tfll 
~ l.d.Jl<>r 
HIML E R MÁRTON MARTI N HllJILER 
El<'ltlaet.&lú: 8 111-aiptlonRateo : 
r..:, ... 1?, ,u:..:. ... ~i,u 1 ~ - •~ •::.uu i. u,., linÍtM ,.,.., ........ ,~ 
~,~_,,., .,,..ú11,I,. , • , , , . 1:1,00 l u ll u1,,c•17., ••• , . :!.!..:.:..!!;.Oli 
1(~1"'111: minden e,U1örtöklln I l"u.bll~hal F. ~,I")' Th....,day t 
Pu.bll$hed bv 1,1 A RT l N H J ilt LER, Editor 
lla11b,t1uteaf&, 
t&n11IU el liHHl•"U! 
Ellq ren•JelHI.YIIDll. 
mert•~tben11llnllet 
•Uire • boldO&IIIU telt. 
MAGYAR BÁNYASZLAI' 1910. OKTóB&a lt. 
"A:wk, kiknek rokonai H Eeye.. 
116lt Államokban élnek 9 akik 
pé:nr.t vimak uoktól, kell, hOfY 
megkérjék őket, hOI)" " LEi " 
ben küldjék az AMERI CAN 
EXPRESS COMPANY '1tal Ha 
Wiener Bank Verein ln C1erno-
vitr.-re lti'J,litva. 
' 'Mindeme csekkeket a Rustlan 
Bank for Jl'arn Trade fiókjai 
e,ré111 Bess1aráhi,iban elfopd 
ják." 
nyász Otthonhoz. A Bányász Otthon 
a lehető legrövidebb időn belül elké-
szti a kihozatalhoz szükséges összes 
iratokat. 
lrjon felvilágositásét és mi azoooal 
intézkedünk. 
1920. OKTÓBE:R 14. MAGYAR BANF ASZIAP 
, , 
PINTER MARI AMERIKABA MEGY "' Történet a ·budapesti kommunizmusból 
ll==============IA Magyar Bányáulapnak irta: PÁSZTOR ÁRPÁDl=================11 
Bizony a harctéren! - kiáltotta egy 
l\l'SZOll~. 
&i az elkeseredett hallgatál,b61 egyszer-
re ideges \·om1g\!l8 lett. 
KU)dj étek haza a mi urunk&t! -
ki:iltozt.ilk. - Menjetek ti a rom8nok, az el-
]l'nfor radalmárok ellen. El/lg volt a csalás-
ból. 
Zajgott /is nött a sok hang. amig Bla-
hlir el nem ordította: 
Vigy{rzz! Váll-ra! 
A íegp·erek felrepü ltek, egy pillanat-
nri csend támadt, de azUtán egy rik3csoló 
női hang belc.recsegett a csendbe : 
- Naplopó csirkefogók!. .. 
_ K ! volt az ? - hajolt előre Blohilr, 
". •mint a ligeti hintás legény, mielött egy 
bru~itílekket akar adni elleníelének. 
f: n voltam ...... én voltam ...... szaladt 
ki II sorból Horv:i.th Jánosné, karján a cse-
c..cmö\·cl... ... Itt van. vigylitek a gyerekemet, 
ha elrittétek a férje met! Adjatok neki en-
ni... ... ti... ... ti. .. ... fegy\'eres csirkefogók. 
t;~ magasra tartott.a maga elé a gyere-
. ht 
- Első négy ember! Fogjíi.tok el! -
parancsolt Blahár. 
;\ férfiak csoportja megmozdult .... 
Na ...... na ...... elvi:íi.ffl ...... kezdtek csi-
títgatni ... . nem kell bántani. ..... Szegény 
!l.8&Zony ...... Reggel óta itt áll a gyerekével 
...... Nem is csoda ...... Elvt:'irs, hagyja .. . 
De Blahár Bernácskára nézett ... .. 
l tt van egy ember, aki ismeri. aki még 
gyermekkorából ismeri. Tudja, hogy Cllak 
a hi1zmesterfia. Az elött nem hagyhatja 
magát ..... 
Fogj útok el! isméte lt.e ujra a paran-
tsot. 
A kettös sor elsö négy embere körül-
fogta Horvilthnét és lassan tov1íbb tolt.a a 
többitő l. 
- Cs irkefogók! Cs irkefogók 1 Csirkefo-
Jók ! - ordította az asszony. 
f:s az egész udvaron nem akadt senki, 
aki védelmére s ietett volna. Az emberek 
meg voltak riadva, az asszonyok féltek, 1\ 
féríiak tanácstalanul, kuszán gondolkodtak, 
még nem mert megérlel6dni bennük az in-
dulat, csak befelé háborgott és dult-fult 
minden. 
B\ahár nevetve szólott hátra: 
l::s a következő pillanatban felharsant :i. 
hetyke nóta: 
"Recece,recece 
Nem kell a burzsujnak fej ...... " 
Két autó pöfögött ekkor az udvarra. 
Az elsö a munkás és katonatanács tag-
--jai, akik mostanáig tanácskoztak a város-
ban. Az arcukon látszott, hogy fontos dol-
fit~a:I ~uo~::~Ík~!f\~~:~~~:'k ::::~!!b:; 
feszült meg, - az elfogult gondo\kod!l8 tü-
nete, - amikor leszálltak az autóról. 
A sok ember irigy elkeseredéssel nézte a 
30 HP-s autót, amely ugy rabolt cl a kom-
mün mágnásgazdájától. 
- Ök autón vitetik magukat, - gondol-
ták, - mig nekünk nincs cipönk se, hogy 
gyalog járhassunk és meztelenláb kell ácso-
rognunk. 
- Vigyázz! Balra néz! Tiszt1elegj ! -
hangzott Blah8r pnrancaa és a tengerész-
cs irkászok feje balra csapódott, kezük pedig 
egyszerre vágódott le a puska agyára. 
Ez a tisztelgés a második autónak szó-
lott. 
A soffőr mellett egy állig felfegyver-
zett Lenin fiu, benn a kocsiban, szemben a 
föüléssel két másik martalóc, velük szem-
ben e:nr szürkeruhás, legyürt, fekete puha-
kalapu, harminckét, harmincöt év körüli 
borotvált férfi. Az arca sápadt, az ajka duz-
zadtan előre á lló és szeme körül fáradt vo-
náaok. Almosmereven néztek ezek a szemek, 
mintha semmi közük sem vtlt a körülöttük 
levő tárgyakhoz, mintha csak mellterségeaen 
volnának nyujtva, hogy elhitessék a vi lág-
gal, hogy gazdiíjuk még sem alszik. 
A fáradt ember Kun Béla volt. 
Hajnal óta már a tizedik gyárban for-
dul meg. Maga akarja ujra é letre lobban-
hrni n kihunyt tüzet, bukása előtt két nap-
pal már senkiben sem bizik, Cllak önmag:'i-
ban, - talún még nem késő, t.alán még le-
het. 
Feláll az autóban. A hangja kopott, re-
kedt, elhasznált. Nem zengő éa röpülő szó.. 
zat, melynek még a rezgése is megejti a tö-
megeket. Egész viselkedése nem a szenvedé-
lyes küzdőé, aki önönmagá' lelkével akar 
győzni, hanem a megfizetett agitAtoré, a si-
kerhez szokott súnészé. Ezerszer kipróbált 
szavak, ezerszer elhasznált mozdulatok. 
- Elvtársak, kezdte, öt percre jöttem 
hozzátok. 
• - Az is sok! - vágott közbe valahon-
nan egy hang. 
Zugás, zajongás támadt. A marta16cok, 
a tengerészek fe lemeltlik fej üket, Kun Béla 
közönye egyszerre leszakadt róla, a diktátor 
bosszuaan megrázkódott. Ez a jelenség is-
métlődik mindenütt! Közbeszólnak, nem 
akarják meghallgatni. Az elöbbi gyár~n is 
csaknem rátámadtak. 
- Szerencsétlenek, - rikácsolta, -
nem tudjátok mit cselekedtek? - Most, mi-
ker a l egvégső harcunkat kell megvívni, 
most akadnak kishitüek, árulók! 
Megállott s vésztjóslóan nlizett azét, 
mikor ezt a szót kiejtette. 
A férfiak sorából pedig előreto!nkodott 
a sánta Benczés és rossz ballíi.bát maga 
után huzva egy pillanat alatt az autó előtt 
te rmett 
- Elvtársak engedjétek ki azt az asz• 
azonyt!-sivitotta. 
- Milyen asazon)' t ? -éa Kun B~lll kö-
riilnézctt. 
- Azt! Azt! - zugott a soltaság. 
Egyszerre hangot kapott az iménti né-
maság, a mélyen megbujt és örvénylö indu-
latok kitörtek. 
- Adjatok munkát, kenyeret! - kia-
b:illak a nök ...... Adjátok vissza flirjünket. 
- Elég volt a csalásból! - Mit esztek 
a azovjetházban? - ordi tották a fe.rfiak. 
Kun Béla eltorzult '"mosolylyal nézett 
szét ...... Nna, - megnyilatkozik a tömeg! 
Fölemelte a két karját és megrázta. 
Csend lett! 
- Emberek! Emberek! Hát meg-örülte-
tek ! Milye.n asszonyról van szó? 
Kérdőn körülnézett és észrevette 11. 
négy tenge?ész között az anyát esecsem6jé-
vel. Gyakorlott agitáto? volt, egy pillanat 
alatt átlátta, hogy ezen a mozzanaton ke-
resztül sikert érhet el. Egy embert kell ki-
nigadni a tömegből és azon és azon át szólni 
mindenkihez. Régi, hat.A.sos eszkÖ%, 
- Mi van veled, jó asszony? Hozzátok 
ide - és a hangja lágy szánalommal telt 
meg ...... Mi történt veled? 
De ma semmi sem eikeri.Ut. 
A hisztériás, elkeseredett asszonyból 
kiáradt minden dllh: 
- Az uramat a harctérre vitt.ék .... Ne-
kem és gyermekemnek nem adtok enni.. .. 
És ezek énekelve jönnek ide hencegni. Azt 
mondt.am nekik, ami te is vagy ...... 
· És csecsemőjét rázta Kun felé! ... 
- Naplopó, csirkefogó ..... . 
A Lenin fiuk az autón fe\ugrott.ak, de 
Kun szeliden intett. 
A társaság népe csendesen állott, még 
semmi sem veszett el, most kell a hangula-
tot megfogni. 
- Gyere ide, jó asszony ..... . 
Az asszony gyermekét maga elé tartva, 
imbolygó léptekkel ment egész az autóig. 
A szelid szavak nem hatottak r!l, megmér-
gezte a szenvedések lassu mérge és önkivü-
letében cselekedett. Nem tudott már, nem 
akart már elhallgatni. Ezek mind hetek, 
hónapok óta hallgatnak és türnek. Es az 
asszony hisztériája áthu llámzott a nök 
csapatán ..... 
- Itt vagyok, itt vagyok, - rikoltozta 
- és szempi llantás alatt ledobta gyerekét 
a diktátor karjábÍ. .... .. Nesze! Szoptasd! 
Etesd! 
Egy Lenin-fiu lelökte az autó hágcsójá-
ról az asszonyt, ugy, hogy sikitva terült el 
a földö n, az asszonyok mind köréjük tó-
dultak, kiabáltak. a karjukat rázták és a 
szitkok özöne zudult az autóra .... 
A tengerliszek zárt sorban a tömegnek 
nyomultak, de a férfiak megkapták a pua-
kák szijit, valahol eldördlllt egy lövél ...... 
- Disznók, gazemhen:k l Jaj \ Gyilkol-
nak! Segítség! Segit.iiég l --s 
Ku.sza öaszevis!IZ83ág, orditoW min-
denfelé, 
A gyermekemet! A gyenne.kunet! -
orditotta a feltápAszkodott u n ooy és ujra 
felkapaszkodott~ autóra. 
- Gyerünk! - Gyerünk! - idegeske-
dett a bukott diktátor. 
A Lenin-fiuk puskaagygyal vágtak a 
tömegbe, hogy helyet csináljanak az autó-
n_ak, amely mintha véres gőzt fu j na küzdöt-
te előre magát és futott rohanva Budapest 
felé. 
- Elezökött.. .... Gazember ! - hörögte, 
orditották. 
Puskaropogál!, vad s ikolyok. ... Min-
denki szétszalad. 
Mi történt? Mi volt ez az egési ? A föl-
dön egy pá? ember fekszik. Szivárog a vér. 
Az emberek ujrn összefutnak . 
Ni! A Pintér Andráshé is i - kiabilja 
az egyik. 
Az eltört bábu hörg6 aléltaigban fekszi k 
a porban. 
NEGYEDIK FEJEZET. 
mf!lgrwk ~gén l''intér András m,eghall}a CIZ 
anyaföld azmnít. 
Vitte az indulat és az elkeseredés Pin-
tér Andrá9t: Még uürke s piazkoa volt u 
ut porától, a fáradtságát magával eodorta 
aharagésmárujra uton volt. Nem tudta, 
hogy mit akar, de valamit akart. Bllntetni, 
bosazut állani, lesujtani. Fegyverét elhagy-
ta. se puskája, se bajonétja, felkapott hát 
egy heverő kalapácsot és azt.a! vágott neki 
az estének. 
Hová? Elö11zö? is a gyárba, valakit elfl. 
keríteni 11 munkástanáes tagjai közül '. 
(Polyl köv.) 
hítelesl.ttetelt. 
UTLEVELEK HAJÓ JEGYEK 
• hajóst.ir;olt tteded ih"a!n 
PÉNZK0LDES ú KÖZJEGYZŐI 00YEK. , 
Ha Jeilriiameretes kiuoigálúban akar rbzeaillni, jlllJ&i ue-
miJye5en vacy irjon a lcőv-etku6 címr. : 
.t(AGY A R BANYAS ZLAP 1920, OKTÓBIR. U • 
, 11 11111 F 
A PÉNZKÜLDÉS 
BIZTOS UTJA 
hazulról érkez6 leV!lekbcn 
irj6k. 11 magyar pl,u ma.f 
nagyon alar:wny. Akár kis 
üuzeoet küld r:sa/6dján,o.k, 
akár nagyobb Öll11z~et 6ha.:oJ 
bonkba, 11/ÖST kUldjön, amig 
oly alar:11on11 a korona. 
A c:saltidtagok kihozatala 
iigyében, megváltozott ,a h,;ly. 
zet. A kár ünnek van szük-
sége hajójegyre, akár hozzá-
tarto:6it akarja kiho:ratni, 
forduljon (elvil6go11 itáaért és 
. cu iratok elkés:rité,e ü.gyCben 
KiBJJ Emil bankárhoz. 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVENVE, 
NEW YORK, N. Y . 
GYUJTSON JL\ 
ADDIG oem tud!• mnren J6 1111. lehet epetpretta,•meddlgnempr6bAlt 
eu Cb~tertleldet. 
Olr enrhe. UJ11ato. M \ltaui.. hou 
mlodenkl ueretl. 
E14rt „Klel<IJ!t6k.'' Hlndeo Cbt11ter-
fleld e le1rtnom&bb tilrilk Mem.&t'IUI 
doblnrt tertelmu••· , 
Semmlf41e mb clJaretta otuo lehet 
o ly J6 t1il, mint a Ch•terrleld, mert 
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